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1 Les quatre cités phéniciennes de Sidon, Tyr, Byblos et Arwad ont battu monnaie. Les
AA.  comparent  les métaux  utilisés,  le  choix  des  motifs  et  la  qualité  de  la  gravure.
L’iconographie giblite évoquerait la puissance maritime de cette cité, l’hippocampe des
monnaies de Tyr,  sa triple puissance :  sur mer par ses nageoires,  sur terre par son
avant-train de cheval et dans l’air par ses ailes. La question du choix des motifs pour
chaque cité  est  intéressante,  mais  demanderait  une étude plus approfondie tout en
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